









ている場合がある。例⑴でいうと、「外に漏れないように」が so no one outside could
hear となっているような場合である。
⑴ 会合は内密なものであり、外に漏れないように抑制された小さな声で会話はなされた。
The meeting was secret, and they spoke in hushed tones so no one outside could hear.
（コメント）
「外に漏れないように」が so no one outside could hear（外の誰にも聞こえないように）と訳され
ている。
⑵ 結局、最後まで拳銃は火を吹かないかもしれない。
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Tamaru watched as Ushikawa, his body tightly bound into a ball, writhed on the tatami like some
huge fish out of water. Ushikawa’s arms and legs were tied behind him, so no matter how much he
struggled, the neighbors next door wouldn’t hear a thing.
（コメント）
「音が隣室に届く心配はない」が the neighbors next door wouldn’t hear a thingと訳されている。
⑷ 「ほかにいくつかあんたに尋ねたいことがある」
“I still have a few questions I want to ask you.”
（コメント）
「ほかにいくつかある」が I still have a fewと訳されている。
⑸ すべての臓器が縮み上がり、痛みが一段落するまでまともに息ができなかった。やがて牛
河の口から乾いたあえぎが漏れた。
All his internal organs clenched, and until the pain had subsided a little he couldn’t breathe. Finally
he was able to get out a dry wheeze.
（コメント）
「牛河の口から乾いたあえぎが漏れた」が he was able to get out a dry wheezeと訳されている。
⑹ 緊張が全身にみなぎっていた。写真週刊誌の追跡を恐れる女優のように。
You could tell how tense her whole body was, like an actress being stalked by paparazzi.
（コメント）
「緊張が全身にみなぎっていた」が You could tell how tense her whole body wasと訳され、原文
にない You could tell howが追加されている。
⑺ 階段を降りて食堂に行くと、そこには安達クミがいた。
They took the stairs down to the cafeteria and found Kumi Adachi waiting for them.
（コメント）
「安達クミがいた」が found Kumi Adachiと訳されている。これも「人が絡む」に含める。
⑻ 好むと好まざるとにかかわらず、そこには優先順位というものが生じる。
Like it or not, you end up prioritizing.
（コメント）



































We had already discussed what was important. They had told me what they wanted to say and we
had come to an agreement.
（コメント）
「肝心の話はもう終わっていた」がWe had already discussed what was importantと訳されている。
「用件は伝えられ」が They had told me what they wanted to sayと訳されている。「合意が成立し
た」が we had come to an agreementと訳されている。
⒄ となるとあなたがたは「さきがけ」の関係者で、ここは教団の敷地内だということになる
のかもしれない。
“That would mean you two are probably from Sakigake,” he continued, “and we are in your
compound.”
（コメント）
「ここは教団の敷地内」が we are in your compoundと訳されている。
⒅ こちらの物音もたぶんどこにも届かないんだろう。





Aomame of course knows how closely the dowager protects her, but even so, she can’t shake a sense
of unease.
（コメント）
「不安は青豆の心を去らない」が she can’t shake a sense of uneaseと訳されている。
⒇ 一時期はそれでけっこううまくいくようにも見えた。しかしもう手元には一枚のカードも
ない。
For a time things looked like they were going to work out, but now he had run out of cards.
（コメント）
「しかしもう手元には一枚のカードもない」が but now he had run out of cardsと訳されている。
21 望遠レンズはカモフラージュされているし、タオルでくるんで消音したシャッター音はそ
こまでは届かない。
The telephoto lens is camouflaged, the sound of the shutter dampened by the towel wrapped around
なぜこう訳されているのか（４） 村上春樹を英語で読む（２－５)
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it, so there’s no way she could hear it from where she is.
（コメント）
「そこまでは届かない」が there’s no way she could hear it from where she isと訳されている。
22 そんな微妙な作業を他人に要求することは不可能だ。




Inside, the apartment was dead silent. He was immediately struck by how neat and clean everything
was.
（コメント）








I can’t reach a conclusion no matter how hard I think about it.
（コメント）
「結論は出ない」が I can’t reach a conclusionと Iを主語にして訳されている。
26 明らかになった状況は、牛河が仮説として予測していたものに近かった。
What he had verified was very close to his hypothesis.
（コメント）
「明らかになった」が he had verifiedと訳されている。
27 いつ作られたのかは見当もつかないが、いずれにせよそれが作られたときから既に流行遅
れだったのではないかとおぼしきウールのスーツには、防虫剤の匂いが微かに漂っていた。
She had on a wool suit of indeterminate age, though no doubt it was already out of fashion by the




英訳は She had on（彼女は着ていた）で始まっている。
28 話の筋はいちおう通るのだが、もうひとつ説得力がない。
On one level it all made sense, but he wasn’t convinced.
（コメント）
「説得力がない」が he wasn’t convincedと訳されている。
29 「酔っているようには見えないけど」
「表に出ないの。そういう体質なんだ。でもなかなか酔ってると思う」
“You don’t look drunk.”
“I don’t show it on the outside. That’s just the way I am. But I’m wasted.”
（コメント）
「表に出ないの」が I don’t show it on the outsideと Iを主語にして訳されている。
30 彼女のバッグに詰まっている現金で、贅沢さえしなければ十年くらいは暮らせるだろう。
With the money she had stuffed in her bag she should be able to live for ten years there, if she
watched her expenses.
（コメント）
「詰まっている」が she had stuffedと sheを主語にして訳されている。
31 「どちらの場合も、青豆という名前のからんだ情報をとればいいんですね」とコウモリは
かすれた声で言った。咳払いがあった。
“In both cases, then, you’ re after information concerning the name Aomame, right?” Bat said
huskily, and cleared his throat.
（コメント）
「咳払いがあった」が cleared his throatと訳されている。
32 そしてこの次には、私の伸ばした手は実際に彼に届くかもしれない。
Maybe if I hold out my hand the next time, I really will be able to reach him.
（コメント）
「手は実際に彼に届くかもしれない」が I really will be able to reach himと Iを主語にして訳され
ている。
33 リーダー殺害に麻布の老婦人が関与しているという具体的な証拠はない。




「証拠はない」が He had no proofと Heを主語にして訳されている。
34 「ええ、女性たちは安全に保護されなくてはなりませんし、また多くの篤志家も匿名に留
まることを望まれています。なんといっても暴力行為の絡んでいることですから」
“Correct. We have to make sure that the women are protected, plus many of our donors prefer to
remain anonymous. I mean, we’re dealing with acts of violence, after all.”
（コメント）




He repeated the same things every day, but even so, Tengo gave the unconscious man a detailed
report on all his activities.
（コメント）
「毎日が同じことの繰り返しだ」が He repeated the same things every dayと Heを主語にして訳
されている。
36 そうなれば俺の立場は微妙なものになる。
If that happens, I could be put in a difficult position.
（コメント）
「立場は微妙なものになる」が I could be put in a difficult positionと Iを主語にして訳されてい
る。
37 それで、非常用階段はありました？




































She still had a lot of time until seven o’clock in the evening but nothing to do in the meantime, no
work at the sports club.
（コメント）
「午後の七時までにはまだずいぶん時間があった」が She still had a lot of time until seven o’clock










Aomame was on the verge of asking him how many moons he had seen in that clear sky, but she
stopped herself.
（コメント）
「何個あった」が how many moons he had seen（彼が幾つの月を見たか）と訳されている。
47 「結果がわかったら教えてね」






He had big, fleshy palms marked with scars. His hands looked more like parts of a giant machine
than of a human body.
（コメント）
「大きな分厚い手のひらだった。ところどころに傷がついている」が He had big, fleshy palms
marked with scarsと Heを主語として訳されている。
49 変わった先生で、小説の筋とは関係のない余談ばかりしていた。
We had an odd professor. He’d never talk about the story itself but go off on all sorts of tangents.
（コメント）
「変わった先生で」がWe had an odd professorとWeを主語として訳されている。
50 初めのうちは苦労があったようだが、やがて有機農法を用いた食材が都市部で静かなブー
ムになり、野菜の通信販売がビジネスとして成立するようになった。
They experienced many hardships at first, but they eventually succeeded in the mail order sale of








It just so happens that the form I employed this time was fiction, but I can’t say what form I will use
next time.
（コメント）
「それはたまたま小説というかたちをとった」が It just so happens that the form I employed this
time was fictionと訳されている。また、「次にどんなかたちをとるのか」が what form I will use
next timeとともに Iを主語にして訳されている。
52 髪はまっすぐで長い。





“By which I mean, first of all, that he has extremely tight security.”
（コメント）
「警護が厳しい」が he has extremely tight securityと heを主語として訳されている。
54 道具を用意して指定された場所に足を運ぶ。状況は前もって念入りに設定されている。
She would prepare her equipment, make her way to the designated place, and find the situation
arranged exactly as planned.
（コメント）











Aomame allowed nearly a year to pass before concocting an excuse to visit the man’s house.
（コメント）
「一年近く経って」が allowed nearly a year to passと訳されている。
57 警官の制服と制式拳銃が一新されていた。

















She had spoken too loudly in the quiet bar, but fortunately no one seemed to have heard what she
said.
（コメント）
「誰の耳にも届かなかった」が no one seemed to have heardと訳されている。
62 そのかわりあんまりいいテーブルじゃないかもしれないけど。











Tamaki came from a wealthy household of some social standing, but her parents’ terrible
relationship had turned the home into a wasteland.
（コメント）
「環の家庭は裕福で社会的地位もあった」が Tamaki came from a wealthy household of some social
standing（環は裕福で社会的地位もある家庭の出身であった）と訳されている。
65 ほかに代わりはない。




But today was different. She felt a dull throbbing in her temples and she saw everything through a
thin haze.
（コメント）
「意識にうっすらと霞がかかっている」が she saw everything through a thin hazeと訳されている。
67 そこには何かを求めるような、何かを訴えるような、不思議な光が宿っていた。
In her eyes, he saw a strange light, a kind of appeal or plea directed at him.
（コメント）
「不思議な光が宿っていた」が he saw a strange lightと訳されている。
68 いったん言葉が途切れると、沈黙はまるで決められた運命のように、その部屋に重く腰を
据えた。




「いったん言葉が途切れると」がWhen the Professor stopped speakingと訳されている。
69 そこに立ちはだかった壁は私の歯が立たぬほどぶ厚く堅固なものだった。





Maybe they found a way to converse when they were alone together. I just let them do as they
pleased, without intruding.
（コメント）
「二人のあいだだけには会話のようなものが成立していた」が they found a way to converse when
they were alone togetherと訳されている。
71 利益もそれなりにあがっていたはずだ。しかしそれと並行して、農業以外の何かがそこで
進行しているようだった。
Their profits must have been rising all the while, but in parallel with that, they have apparently also
been making steady progress in something other than farming.
（コメント）
「農業以外の何かがそこで進行しているようだった」が they have apparently also been making
steady progress in something other than farmingと訳されている。
72 「もちろんそれは可能です」と青豆は言った。「個人出張トレーニングとして、ジムのフロ
ントをいちおう通していただくことになりますが」
“Of course I can do that,” Aomame said, “but I’ll have to ask you to arrange for the personal training
away from the gym through the club’s front desk.”
（コメント）





She liked those slightly tired middle-aged men, preferably in the early stages of baldness. They
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should be clean and free of any hint of vulgarity. And they had to have well-shaped heads. Such men
were not easy to find, which meant that she had to be willing to compromise.
（コメント）




She would glance at her wristwatch every now and then, pretending that she was here to meet
someone, but in fact she had made no such arrangement.
（コメント）





Many of them took special pleasure in this training, and their skill improved markedly, but other
members (mostly men, of course) viewed the spectacle with a frown and complained to the club’s
management that she was going overboard.
（コメント）
「あれはいくらなんでもやりすぎじゃないか」が she was going overboardと訳されている。
76 しかしなぜかその詳細を思い出すことができない。物事の前後が入り乱れている。
I can’t remember the details, though, for some reason, and I’m confused about the sequence of
events.
（コメント）
「物事の前後が入り乱れている」が I’m confused about the sequence of eventsと訳されている。
77 頬は削げ、顎の骨が角形にはっている。







She had experienced it as a kind of physical wrenching, as if the components of her body were being
wrung out like a rag.
（コメント）




The aftermath of the Yubari coal mine accident was still being reported in the paper when Aomame
found the event that she was looking for.
（コメント）
「青豆の探していた事件は」が when Aomame found the event that she was looking forと訳されて
いる。
80 たぶん一命をとりとめたのだろう。








Aomame waited for the dowager to continue, but she did not.
（コメント）
「話しの続きを待った」が waited for the dowager to continue（女主人が話を続けるのを待つ）と
訳されている。また、「続きはなかった」が she did notと訳されている。
83 何か思い当るところがあったようだ。







“Never,” she declared, but then she seemed to hesitate. “I did do some bullying, though.”
（コメント）




Still, Tengo had begun to have a fairly strong sense that his grasp of the world that Fuka-Eri was
trying to depict (or record) in Air Chrysalis was generally accurate.
（コメント）
「天吾の中に生まれた」が Tengo had begun to haveと訳されている。
86 ものごとは前進している。





I don’t have a blueprint, so all I can do is use my intuition and experience to work on each separate
problem that comes up.
（コメント）
「決まった設計図のようなものはない」が I don’t have a blueprintと訳されている。人が絡む。
「決まった」が訳出されていない。「その場その場で」が on each separate problem that comes up（起
こってくるそれぞれの問題に関して）と訳されている。
88 しかしものごとは既に動き始めている。そして時間は限られている。
But events had already started moving, and he had a limited amount of time.
（コメント）
「時間は限られている」が he had a limited amount of timeと訳されている。
89 こいつは時間との競争なんだよ。






We have them at school. I use them all the time for work.
（コメント）
「予備校に行けばあります」がWe have them at schoolと訳されている。
91 あたりはまだ暗い。そして彼はまだ長い橋の真ん中あたりにいた。
He was still in pitch darkness, halfway across the long bridge.
（コメント）
「あたりはまだ暗い」が He was still in pitch darknessと訳されている。
92 たしかに話はおそろしく退屈だし、とてもいらいらさせられる。しかしそれは死に値する
ほどの罪悪ではないはずだ。おそらく。
True, he was tremendously boring, which really got on her nerves, but that was not a crime
deserving death. Probably.
（コメント）
「話はおそろしく退屈だ」が he was tremendously boringと訳されている。
93 出入り口はやはりひとつしかない。鍵のかかったフェンスの扉だけだ。
Yes, she had already found the only exit, the locked gate.
（コメント）
「出入り口はやはりひとつしかない」が she had already found the only exitと訳されている。
94 高い扉で、てっぺんには有刺鉄線までめぐらされている。
The gate towered over her and was topped with barbed wire.
（コメント）
「高い扉で」が The gate towered over herと訳されている。
95 眼下には国道二四六号線が走っていた。
















Each time a large truck roared by on the opposite side, she felt the surface of the road shake, ―or
rather, undulate― through her high heels.
（コメント）
「高いヒールの下で路面がゆらゆらと揺れた」が she felt the surface of the road shake, ―or rather,
undulate― through her high heelsと sheを主語で訳されている。
（比較例）
重いトラックが前の道路を通ると、窓ガラスがかたかたと震えた。






Aomame listened attentively without comment. When the dowager fell silent, the chirping of a bird came
clearly through the windowpane.
99 実にきれいにワックスがかけられている。そばに寄ったら車体に顔が映りそうなくらい
だ。
The body was so immaculately polished, you could probably see your face in it.
（コメント）










Thanks to these features, no one ever had a vivid impression of her face.
（コメント）
「人々に鮮やかな印象を与えることはまずなかった」が no one ever had a vivid impression of her
faceと訳されている。
()102 「これはここだけの話にしていただけますか」と女教師は言った。
“Could you keep this between just the two of us?” the teacher asked.
（コメント）
「ここだけの話にして」が keep this between just the two of usと訳されている。
()103 そしてまた別れた奥さんだって、月々の手当が滞れば文句のひとつも言いたくなるでしょ
う。
And I’m sure that if you fall behind in your alimony payments, your wife will have something to say
about it.
（コメント）
「月々の手当が滞れば」が if you fall behind in your alimony payments（あなたが養育費の支払い
に遅れたら）と訳されている。
()104 問題がふたつあります。





Tengo picked up his coffee cup and gulped down what was left. He tasted nothing, just felt some
lukewarm liquid passing down his throat.
（コメント）





“But wouldn’t I get in trouble using it without permission when there’s no real emergency?”
（コメント）
「問題になるんじゃないかしら」が wouldn’t I get in troubleと訳されている。
()107 真夜中に起こったことですから、苦痛の悲鳴を上げていればアパート中に聞こえたはずで
す。
It happened in the middle of the night, and if he had yelled out in pain, everyone in the building
would have heard him.
（コメント）





“I’m sorry I made you come all this way,” the man said. He spoke with an unusually clear
intonation, like someone long accustomed to public speaking̶and probably about logical topics.
（コメント）
「その男のしゃべり方には独特のめりはりがあった」が He spoke with an unusually clear
intonationと訳され、「人が～した」の形で英訳されている。
()109 世界が暗く閉ざされていく感覚があるものの、意識が薄れるわけではない。
And though it felt to him as if the world were being closed off in darkness, he experienced no loss of
awareness.
（コメント）









It was not Katagiri but the thugs surrounding him who got nervous when they saw him so calm and



























All he could hear was the anonymous slapping of the man’s leather shoes against the pavement. .

































The bells around their necks made a matter-of-fact little tinkling sound.
（コメント）
「首につけた」が around their necks（首の回りの）と訳され、「つけた」が訳出されていない。
『スプートニクの恋人』に次のような箇所がある。下はその英訳である。
⑽ まるで脱いだばかりの汚れた靴下が床に落ちているのを、遠くから眺めているみたいな。
It’s like looking across the room at some filthy socks tossed on the floor.
（コメント）





When the school lunch contained food she hated, she still ate it.
（コメント）
「我慢して」が訳出されていない。英訳の語り手にはわからない？また、「嫌いな食物が給食に



















A husky female voice spoke her name. It was Ayumi.
（コメント）














Aomame did not answer this. She had no simple explanation.
（コメント）







The sound of his own name helped Katagiri snap out of it.
（コメント）




In waiting rooms at the doctor’s or at public offices, people would look up at the sound of her name,






She craned her neck to see the other business-class passengers. No, she was obviously the only one
suffering from the heat.
（コメント）






Yoshiya wondered what the point could be of getting out of a cab in such a deserted place. Wasn’t










Where a high concrete wall stretched along the road, the taxi ahead came to a sudden stop. Alerted
by the car’s brake lights, Yoshiya’s driver brought his cab to a halt some hundred yards behind the
other vehicle and doused his headlights.
（コメント）




Not long after she settled in this new town, she met Keisuke.
（コメント）



















































That didn’t make any sense to me, though I admit I was interested in the idea of meeting Erika.
（コメント）











It was so beautiful I had to look away.
（コメント）








That Saturday, Erika and I met in Shibuya and saw a Woody Allen film set in New York.
（コメント）









We strolled around the twilight streets for a while, then went to a small Italian place in Sakuragaoka
and had pizza and Chianti.
（コメント）






I didn’t have a phone back then, so I gave her the number for the coffee shop where Kitaru and I
worked. I glanced at my watch.
（コメント）
「アルバイト先」が the coffee shop where Kitaru and I worked（木樽と僕が働いていた喫茶店）と
訳されている。原文が「アルバイト先」とあるのは、登場人物の「僕」の視点で書かれている
ので、これで良いのであるが、英訳の語り手の「僕」は登場人物の「僕」ではないので、「喫茶







The window in the office was big and faced the main street, but none of the sound from outside
filtered in.
（コメント）












Aomame waited for the dowager to continue, but she did not.
（コメント）

















She just blurted this out one morning, took me completely by surprise.
（コメント）







Presently the waiter brought over a heaping plate of Greek salad and a large grilled whitefish. Miu
sprinkled some salt on the fish, squeezed out half a lemon, and dripped some olive oil onto her
portion.
（コメント）






There we were, sitting quietly on the edge of the world, and no one could see us. That’s the way it


























The restaurant Miu had made a reservation at was a ten-minute walk from the Omote Sando subway
station.
（コメント）









When I saw her, I called out her name and waved. She waved her tiny hand and came toward me.
Then she saw a little girl sitting in a blue Mercedes 260E and ran over to her, yelling out something.
（コメント）
「でもその前にブルーのメルセデス260 Eの助手席に乗った女の子の姿をみつけると」が Then








I felt I was taking a dishonest shortcut, using unfair means to get to where I was.
（コメント）






Take away my father-in-law’s capital and his “knack,” and I’d never have gotten off the ground. But
I wasn’t entirely comfortable with this arrangement.
（コメント）















“Janacek,” Aomame said half-consciously, though after the word emerged from her lips, she wanted
to take it back.
（コメント）
「言ってしまってから」が after the word emerged from her lips（その言葉が唇から出た後で）と




They cautiously continued down the path, and came to a smaller shrine beneath a thick oak tree.
（コメント）
















When he shut his eyes, the ache of her gaze stabbed at his ribs, the ache rolling in and out like gentle
waves at the shore, rolling in again, then receding.
（コメント）





After a while he spotted her.
（コメント）





Ushikawa watched them come and go but didn’t snap any photos. There wasn’t any need. Ushikawa
was focused on only three people.
（コメント）












Aomame went into the bathroom, stripped, and showered. The hot water took off the remaining
unpleasant sweat still clinging to her body.
（コメント）
「熱い湯を浴びて、身体に残っていた嫌な汗を流した」が The hot water took off the remaining










Maybe we shouldn’t meet again. Tengo stared up at the ceiling.
（コメント）





Without any obvious signal, the six of them quietly sat down on the floor in a circle.
（コメント）







Tengo walked down the same street, most likely headed back to his apartment.
（コメント）
















Haruki Murakami: Wind-up Bird Chronicle（Harvill）1997
: South of the Border, West of the Sun（Harvill）1999
: Norwegian Wood（Vintage）2000
: Sputnik Sweetheart（Harvill）2001
: Kafka on the Shore（Knopf）2005
: After Dark（Harvill）2008
: 1Q84（Vintage）2011
: Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage（Knopf）2014
: Strange Library（Harvill）2014
: Yesterday（The New Yorker）2014
: Wind/Pinball（Knopf）2015
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